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Sima Biao 司馬彪 († ca. 306) (Shaotong 紹統) – Membre d’une famille princière des Cao-Wei et 
des Jin de l’Ouest, auteur de la Suite de l’Histoire des Han (Xu Han shu 續漢書). 
 
Sima Biao est le fils aîné de Sima Mu 司馬睦 († ca. 291), prince de Gaoyang 高陽 (Hebei), dont 
la famille est originaire de Henei 河內 (Henan). Enfant doué et élève attentif, il est toutefois 
déshérité par son père en raison d’une attitude jugée frivole. Espérant obtenir un poste, il envoie 
alors un poème à Shan Tao*, l’un des Sept sages de la forêt de bambous*, et est nommé 
Commandant de cavalerie (ji duwei 騎都尉). Vers 270, il est promu Directeur-adjoint de la 
bibliothèque du palais (mishu cheng 秘書丞). Il meurt au début du IVe siècle, âgé d’une soixantaine 
d’années.  
La production littéraire et historiographique de Sima Biao fut abondante, bien que la plupart de 
ses œuvres aient été perdues. Il nous est principalement connu aujourd’hui pour la Suite de 
l’Histoire des Han (Xu Han shu 續漢書), une histoire dynastique en quatre-vingt-trois juan, dont les 
traités techniques ont été ajoutés aux annales principales et aux biographies de l’Histoire des Han 
postérieurs (Hou Han shu 後漢書) composée par Fan Ye* au cours du Ve siècle. Bien que seuls les 
traités de Sima Biao aient survécu, il a bel et bien écrit une histoire complète de la dynastie des 
Han de l’Est, présentant un découpage tripartite traditionnel. Elle comprenait notamment un 
« Traité des sacrifices des faubourgs » (« Jiaosi zhi » 郊祀志), présenté à Sima Yan* vers 265.  
Sima Biao a également proposé un commentaire aux Écrits de maître Zhuang (Zhuangzi 莊子), et 
composé les Printemps et automnes des Neuf régions (Jiuzhou chunqiu 九州春秋). Outre ses traités 
techniques, quatre pièces de prose ainsi que le poème adressé à Shan Tao ont été conservés.  
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